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1 Cette  opération  s'inscrit  dans  le  cadre  d'une  extension  de  carrière  contiguë  à  une
nécropole gauloise et gallo-romaine, située à l'est, au lieu-dit « La Remise » (Penna, 1992 ;
Riche, 2002).
2 Le diagnostic a révélé une occupation de la fin du Néolithique - début de l'âge du Bronze
composée de fosses comprenant du mobilier céramique associé, pour l'une d'elle, à une
petite fusaïole discoïde en céramique et quelques éclats de débitage. Le secteur sud a livré
une concentration de structures qui composent un bâtiment (grenier ?) à six poteaux
(2,88 m x 3,85 m), un bâtiment à poteau central et une grande fosse (2,05 m x 2,41 m). 
3 Un ancien chemin bordé de fossés, orienté sud-sud-ouest–nord-nord-est a également été
observé. Sa datation demeure incertaine.
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